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ta mmmm m wm se ta IIWÜ i c s o o i s L t a i i c i o i dL 
la última sesión de i gada visita d€ cuantos lle-
nue$tro Municipio se ha to- Igaen a nuestra ciudad sean 
Hado «1 acuerdo de llevar j forasteros o turistas. 
a sociedad de s a í u a m e n t o u m m m % 
, cabo la pavimentación 
iz\ paseo de la Libertad, 
abras que se ejecutarán 
muy en breve ya que for 
jpan parte de la urbaniza* 
cíán y embellecimient cora 
plemcaíario d¿ I balcón so-
bre <l Atlántico que se está 
co, struyendo y que ha de 
Seguramente en el mes 
próximo podrán empezar 
;bién li s obras de urba-
nización de todo el frente 
de la puerta de acceso al 
Hospital civil que será inau 
curado en el próximo año, 
Estas obras han de trans 
íorraar el actual l i nzo de 
ser una obra de ímperecc-j nmralla que existe frente al 
lero recuerdo que deja co-
mo imborrable huel a de s u 
criadísima gestión muni-
cipal el interventor regio-
nal señor Sánchez Pol. 
El balcón sobre el Atlán-
tico ta a ser prolongado 
hasta la calle de uillasinda 
y enlazará también con el 
futuro paseo de Rico Ave-
Jo que ha de recomr toda 
]* orilla del rio hasta el 
muelle comercial d e la 
aduana, hasta la carretera 
fe Tánger Rabaí que desde 
su construcción, debió de 
(«ner este trazado, y no el 
aclual, que tantos perjui 
cios ocasiona a los intere-
ses generales de la pobla-
ción. 
El paseo de la Liberta \ 
liinavez pav mentado, dota-
Idos de jar -inns y de poten 
!< alumbrado ha de ser lo 
mismo en primavera que en 
ilverano el lugar favorito 
fe los larachenses v la obli 
casíiilo y ¡as viejas casas 
en estado de ruinas alli 
abandonadas, en bonitos 
jardines y amplia entrada al 
hospital, siendo estas obr^s 
l is complementa ias de la 
urba ización del paseo de 
a í ibert d. 
Lo que ahora quede por 
ea izar es la construcciód 
del paseo de Rico Avello 
obras que debe ser llevada 
a cabo por la Delegación 
de Fomento ya que el Mu-
ni:ipio no podría nunca em 
prender obras de tanta im-
portancia debido al reduci-
do capítulo que tiene para 
urbanización. 
Este debe de ser uno de 
los proyectos que para el 
próximo año, la Delegación 
de Fomento esta llamada a 
ejecutar, ya que de lleno, 
creemos, habrá de figurar 
en el plan de obras publi-
cas a realizar en la región 
del Lukus. 
Vuelan mis consejos, come volaron ¡as ob:iciiraa golondrinas^ como 
vuelan las canciones,.i En el cielo, la luna del Ramadítn. En ta tierra 
terrenos, guerras, luchas i&ngrientas. estallidos propios de la misma 
vida... Las musas, en su loca corma, dan a la fantasía, una tonalidad 
quimérica. Los pajaritos siguen «piando», cuando el ayua cae sobre 
nosotros, sujetos en las ramas de l)* árboles, húmedos, tristes y mus-
tios... La cockteler<i recibe las liernas caricis del barman. Iras moi 
limpieza concienzuda... Coloqúense én su fondo, unas (/• i 
tres de curacao y junto a ellas, unos trozitos pequeíios de ¡inión... De 
toda esta mezcla, tendremos una bebida muy sana y ap&titosa. ¡Te la 
recomiendo mucho, querido lector!... 
— X - X— 
El timbrado político registra en estos momentos, distintos motivos 
de curiosidad. Terminó la vista de la causa contra el señor Laryo Ca-
ballero. Con el fin de atender a los ajectados por el mal estado de las 
harinas en un pueblo de Murcia, se han presentado distintos elemenios 
sanitarios. Los japoneses tienen la «mosca en el oido»... Italia parece 
que. viene tomando, ante la actual situnción, precauciones militares de 
consideración. Las noticias que se reciben de Abísinia, aparecen algo 
confusas. No ocurriendo asi, respecto a las de procedencia sudamerica-
na, según las cuales se afirma que continúan los ((tiritóse en Rio de Ja-
neiro... Ante la proximidad de las pascuas, van llevándose a cabo en 
no pocos hogares, las reglas económicas del ahorro. De estas restriccio-
nes ¡inancieras en los medios hogareíws, smldrán beneficiosos los alma-
cenes de ultramarinos, singularmente... E l momento de Marruecos si-
gue igual. Larache, hermoso vértice atlántico de la Zona, continúa co-
nociendo las tristes comeeñeacias de ta crisis. ¡Conque «Irabajiio» está 
hoy fumando el barman! Perdona, lector, csU inciso... El cerebro tiene 
a veces su mecanismo «enfermo». ¡Se le habrá fundido alguna «bujía» 
al discípulo de Chicote!... 
—X x — 
El limón nos ha «agriado» hoy un poco el humor. La pluma vaci-




Alcazarquivir suíre en estos 
Jtomemos la falta ae continuidad 
Jilos t'Merventores en Marrue 
P- Destinado recientemente co 
^ ayudante del Excmo. Sr. gene 
jefe de la Circunscripción 
fiental, ha maicnado de la po 
^ctón alcazareña, quien durante 
ton tiempo desempeñó abatís 
«cción de la superioridad y del 
Nio pueblo, la regencia de la 
krvención local. 
nuevo se registra el trasie 
He autoridades, que por sus 
Aciones especiales, debían de 
Amanecer en todo momento su 
a unas normas de «firme 
tontlnuidad>. El caso del señor 
^era, qne dicho sea de paso es 
«excelente africanista>, nos 
E t e r n a para tratar objetiva 
^te y en sentido general de es 
isPecto político, fundamental 
tn^ vida de Marruecos. 
J-o que ahora ha ocurrido en 
wcazarvir 
Las abejas no pueden vivir slem 
pre de miel sola, sino que necesi 
tan también polen — materia azoa-
da—que los colmeneros llaman 
*amogo>. Los zánganos y reinas 
ingieren sólo jugo alimenticio y 
miel que les son administrados por 
las obreras mediante la lengüeta 
o piomúsc.de, nunca comen polen; 
las obreras y zánganos, enfermos 
o incapaces de trabajar, son echa-
dos juera de la colmena, si como 
ocurre generalmente no se 
por su propia voluntad 
fluencia en la de las colmenas v 
aun en tiempo de heladas se man 
tienen con una temperatura de 20 
o rhái. En los nidos de cria y du-
rante la construcción de los pana 
les, suele dominar una temperatu 
ra de 25 a 30; si la temperatura 
sube a más de 36 las abejas cesan 
en todo trabajo, se posan ociosa 
mente delante de la colmena y aba 
nican el orificio d : entrada a la 
misma con los alas, a fin dr venti 
van \ loria y refrescarla. Los ebejas ven 
tüadoros se posan sobre las pare 
Auxilios, salvamentos y pre-
m ios concedidos, por la .huüa 
Local de Salvamentos de Náu-
fragos y Junta Central de Madrid 
durante la temporada ;de verano 
i.935.. 
Día 18 de Julio;Por Félix Pérez 
.¡itrón del bote Siete Hermanos, 
i c salvado un uequeño moro lia 
unido Mohamed Laarbi en las 
Inmediaciones de punta Nador, 
fue gratifitaeo el Patrón con 
20.00 pesetas por esta Junta Loca 
y otras 20,00 pesetas, por el Co-
mité Ejecutivo. 
Dea 24 de íulio: Encondraudo-
se bañándose en la playa Sur, 
del interior del rio s encontran-
ron en grave pelgi o, al ser arras 
ti ado por la vaciante, los herma-
nos Alberto Maíoda Amselem 
Eueron salvados por un pequeño 
del pesquero segundo, San Ma-
nuel, tripulado por Antonio Fer-
nandez Galindo, que se encontra-
ba muy cerca del lugar del suce-
so; acudiendo rápidamente la ca 
j noa de esta Junta. Ha sido recom 
pensado con un expresivo voto 
de gracias 25 pesetas, por el Co-
mité ejecutivo, y, será recompen-
sado por esta Junta local, a su 
regreso a este puerto, por encon-
trarse ausente actualmente. 
Día 24 de jul io: Encontrándo-
se bañándose en la playa de Ras-
Remel, pereció ahogado, apesar 
de acudir en su auxilio, el espa-
ñol vecino de Larache Fernando 
Real. Uno de los que intentó au-
xiliarle fué el indígena Mohamed 
Laraich, que se encontró en pe-
ligro de perecer ahogado; y fué 
salvado por la canoa de esta Jun-
ta local, y gratificado con 20 pe-
setas. Con motivo de esta desgra-
cia, por la canoa se practicaron 
varias exploraciones por la rada 
exterior, en busca del ahogado, y 
varios días mas tarde fué a reco-
nocer el sitio, al S. de Punta Na-
or, en que apareción el oafiláver. 
Día 10 de agosto: El moro Abra 
man Belahach Mohamed, que se 
encontró en peligro én la playa 
rio, encon 
Día 5 de septiembre: Ene: 
trándose bañándose en la phi-
de Ras-Remel, pereció nh , 
desapareciendo el indígena 
cazarquivir Mohamed ben Lafh 
siendo encontrado su cadáxer ; 
el fondo rápidamente, apesar <' 
mar reinante, por el vecino d 
esta plaza Diego López Suv/., i 
quien se racompensó por esl 
bajo con 15 pesetas por la 1 
local y otras 18 pesetas por el Go 
mi té ejecutivo. 
Dia 11 de septiembre: A G¡ 
de la niebla reinante, y un 
error en su situación, varó en \e 
pl iya de Ras-Remel, a las seis h 
ras de la mañana, la balandra a 
motor Enma Bonmati de Ceuta 
con cuatro hombres de dotación 
y un niño. Advertida rápidas 
te su siteación, se acudió en 
auxilio, con personal y malen. 
de esta Junta local, auxiliados 
p )r el patrón y varios marim 
del buque auxiliar «Pollux * 
U Comisión Hidrográfico, consi-
stí; mdo apesar de la fuerte n 
dt lova, con el auxilio de gu 
ir hasta el barco y traer a tie 
rra a toda la dotación, sin nir • 
ná ovedad, no pudiendo inten-
tar; nin un trabajo de salvame n 
t o p ; r á e l barco, por impedir 
el es ¡".do de mar, siendo el barco 
atr v nado y rápidamente deslio 
Zf»d » por el mar, a las pocas ho-
as. Por este auvilio y sálvame .-
o la Comisión ejecutiva ha con-
•edido un expresivo noto de gra-
bas al semafoaista de la sociedad 
ion Salvador Lasso de la Veg 
•iuxiliar naval, patrón del «Po-
li ux». don Francisco Vico Bel-
raonte, v al práctico de barra do 
don José Caballet; y remitió 1 
pesetas que fueron repartidas en-
tre el resto del personal, que co-
operó al salvamento. 
en Larache, Arcila u otra 
del nrot^rforadn. Y ello 
puede mañana adver 
p ect o,
^merece q :e sea estudiado 
^ detenimieuto y si hasta hoy 
^4 se ha hecho para evitarto re 
^ocer su importancia y tenerlo 
ásente para el futuro, 
u Alcazarquivir, típica ciudad del 
huecos español encontró con 
w^not Galera, una asUtencia 
r^inaii^toduves que, pro 
blemas distintos y que venían re 
clamando urgente resolución, fue 
ron por él estudiados minuciosa 
menre hasta llegar a formalizar 
un plan de acción, obediente en 
todo a las exigencias de la vida 
local. Pero ¿de qué sirve esto, si 
a renglón seguido tiene un cam 
bio de destino? 
Hay que consignar en justicia 
que su sucesor es también un 
<enterado» ?:e la cuestiones ma 
rroquies, ya que su permanencia 
en este suvio data de hace mu 
chos años y su labor interveníora 
es acreecora a los mayores elo 
gu s, más si esta circunstancia 
ha concurrido en este caso, muy 
bién puede presentarse, siguien 
do el apartamienio de la «política 
de continuidad» que mañana co 
rresponda otro cambio en cual 
quier plaza de la zona v el asunto 
tenga distinto matiz. 
Los intereses de estas ciudades 
requieren una atención definida 
y que reponda a una láctica uni 
taría. No consiste tan solo el «pro 
blema> en sostener a un buen ín 
terventor en su puesto mientras 
se documenta del ambiente en 
donde ejerce, sino garantizar de 
bidamente su «continuidad». 
Materia de esta que encaja en 
nn pnnto de vista superior, Pero 
aguisa de «botón de muestra» 
queda fijado d caso en Utm de 
20 
| * r~'" cuconiro en peligro 
Cuando se está acabando la fe^xdes y " suelo hasta el agujero, sur del interior del r 
cundidad de la reina, el instinto echándose unas a otras con las trándose bañando, fue'salvado 
de las obreras no queda satisfecho \alas el air^ caliente, con lo cual se \ por Hamed Belashami, fué re 
con los pocos hneuos que pone; en Ponen en movimiento de tal modo, 
tonces crian otra reina y echan ^ la corriente que sale puede ha 
fuera la vieja. cer £irar ^na hélice 0 molinillo de 
Los zánganos viven generalmcn PW6'''el aire fresc° entra enton 
te desde Mayo a principios de\ces a remPlazaf el caI^nte. 
Los zánganos no tienen aguijón Agosto; en esta época mueren e 
son exterminados por las obreras. 
Las obreras alcanzan en verano 
la edad de seis semanas; si traba-
jan mucho, sólo dos o tres, y las 
nacidas en otoño viven hasta /a1 
primavera del año siguiente. 
Las abejas jóvenes efectúan su 
primer vuelo de limpieza hacia el 
déqimp dia de su vida de insecto, 
durante el cual expulsan las heces 
fecales y se orientan en las alrede 
dores de la colmena y a los cator-
ce dias empiezan a tomar parte en 
la recolección. En primavera efec 
túan las abejas excursionts de lim 
pieza con una temperatura de 7 y 
8 grados a la sombra; las excur 
siones de recolección empiezan 
con 15 a la sombra y con nna tem 
peratura de 22 a 25 trabajan con 
una enorme actividad. La tempe 
rotura del exterior tiene poca in 
molde, no dudando se repare en 
adelante sobre el contenido del 
sistema que precisa una variante 
para beneficio de los pueblos de 
la zona y en defensa de sus pro-
pios intereses. 
TROYA 
(De «El Telegrama del Rif»)« 
compensado este último con 
pesetas. 
SS5 
ni utilizan tampoco como arma 
sus carias maxilas; la reina utili 
za su aguijón sólo contra otras 
reinas y no suele picar al hombre 
y las obreras se sirven de sus ma 
xilas como armas, pero la princi 
pal en ellas es el aguijón que em 
plean contra otras abejas, lo mis 
mo que contra el hombre y los 
demás animales. 
A consecuencia de la cantidad 
de huevos tan considerable que 
produce la madre de una colonia, 
número que varía según la fecun 
didad de aquella pero que siem 
pre (s crecidísimo, si el tiempo se 
presenta próspero y lo cria está en 
buenas condiciones para que se 
salven la mayoría de las larvas y 
si hay flores en abundancia en las 
inmediaciones de las colmenas, su 
población crece de una manera 
notable, llegando a ser tal que no 
puede materialmente alojarse en 
ella con la holgara que necesita 
para entregarse a sus labores; 
cuando esto sucede llega la «en 
jambración*. 
Es indicio de ella el agrupa-
miento de las abejas en las inme 
diaciones de la entrada de la col 
tama, f ornando lo que ¡toman ea 
Francia <la borba*. Si en esta 
ocasión hay cria de abejas ma 
dres en la cuna, la colonia se deci 
de a enjambrar, esto es, a produ 
cír nueva familia. Para ello salen 
de pronto y en tropel conjuso un 
considerable número de abejas de 
ta colmena y se remontan en el 
aire en unión de la reina, que in 
variablemente las acompaña. Este 
número aumenta o disminuye en 
proporción de la importancia de 
la tribu ae que proceden y se diri-
gen generalmente a la rama de al 
gün árbol, este núcleo de abejas 
que emigran de la colmena en 
busca de nueva habitación es lo 
que toma el nombre de «énjam 
bse» 'jabardo* o <renuevo>. 
Hay colonias que enjambran 
muchas veces seguidas, según su 
estado de fuerzas y la temperatu 
ra que reina a la sazón. La apari 
cion de los machos zánganos aire 
dedor de la colmena, es indicio de 
la valida inmediata del enjambre. 
Por regla general aparecen los 
zánganos diez o doce dias antes 
de ia valida del primer enjambre 
que tiene efecto en España desde 






¡No te vayas al agua per favor, 
no te quedes sin tí contigo... 
Tu no buscas al agua, 
ni ella te busca a t i 
¡más sin querer os enconlrais!... 
(Cariño 
de dos que se aman sin querer, 
que sin querer se ven unidos 
por un amor involuntario, 
sereno, 
divino... 
Te vas al agua sin querer 
y el agua no te deja de cariño... 
Y cuando te vas 
chorreas agua Amor 
involuntariamente de lo mismo 
¡AmorI ¡Amor! ¡Amor! 
El agua está en tu cuerpo estre-
(mecidu, 
diciéndolo, mojada de tus ansias, 
!Amor 
divino!.., 
A donde vas el agua te persigue 
en t i . , . 
ya el agua no te deja de cariño!... 
Amrán COHEN 
EN EL PALACIO DE GUISA 
LA REC^IOil SEL SABAOS 
Maña .« sábado, a la hora acos-
tumbrada, la serenísima señora 
duquesa de Guisa, recibirá a sus 
distinguidas amistades. 
Como cuantas recepciones tienen 
lugar en e/ magnifico palacio de ia 
Calle de la Gaedira, la de mañana 
promete resultar muy brillante. 
SE ALQU A una habita: 
amueblada c- n balcón a la pla¿ 
de España a to de baño inc 
do, cincaent n • -
Cas i Cou'.r:." 
\pri*c'paK 
-Jim* 
R I O M A 
res ca zdao 
8 i 0 3 rao mo 
M l a t e n n g M d s M m s . | g s ; M i i M osiea su 
¿c¿o/z 
L A 
Nissim I . Qabay yíCk, Plaza de üspaña. Larache 
ferroearr ar 
Servido de trenes zoqueros 
*F€CÍ0S iff¿> ^ £ 7 Á C I G N E S "Pi ecíi^jcfa y vue/^ 
9 • 3 / Salida carache-Mej' 
saL * 8 h. 
Salida, Apeaa¿ro 
a las 16 h. 
6t VS5 VIS GP?© Llegada ai Mensah P'POi^SO 175 l.'OO 
a las 17 h. 15» 
^os trenes circftlan solamente los miércoles, viern^'y domin-
gos Todcs los trenes serán mixtos de viajeros y^mercaocfas en-
re las pstaci^nes éz Larache, Mensah y Alcázar. 
X1-X2-X3"X^ X5 X6- y X-7 
Est&s tarííHs no s^ráti aplicables más que a los comerciantes, 
^ aiittrilleaV jqprttttítdre^ \9¡ 2 n a de Protectorado ya se^n 
: AiteRífiÉ o a/iasiífr/Aíenos le l« flíiercfañéla. > 
Lv>Á>Tedo$ ée esfós Tdrífa,; oscilan entre S'JO;^ 2*00 pesetas 
j i m w i n t i t a r a c e a A'-cax?^ o visevefsd, st:^úw la Tarifa 
^or^tie se Hv:i2» el Ifans^orle bied d«sde Aímacency o estaciones 
Lhs t a í rca í ídas Strán (ransportadas en los tterKs Zoquer * 
en ojnüs fscfliranv^s en cualquier raomefito -s^ún disponga â 
irccriéli y en «ttfti de fos Sactoradones eftctúen. 
N r « íletKfíVs ^Hgfí^e á las Oficinas Üel Ferrocarril o s lav 
MonapoliOd de Tabacos 
- del Norte de Aírica -
Cigarros de la Habáwe, desde 0,75 ptas. en adelante; id^m fí-
: > ; s, a 0,20 f Q}30 y HanWz extra a 0,40; Picadura .supe-
rior. Extra y Flor dtí iri aid; ICíg^rnUos extra y elepartíes. 
Véase hvterif i en estancos 
S 
Centrales térmicas, m ^ d m s de energía elestri?! 
raehe y flleazarquivir. Transformadores en fircj 
Se faellltan prevestoi v presupuestos toda 
clase de alumbrado ̂ eemo de fuerza motriz 
Reslaoríi Gomepciaüíes, Consumidores Adherirse a 
i 
i 
La nueva fórmula l̂e, publicidad p ira la pnma 
La garantíale la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 2J años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse ea casa de su proveedor • ?<. 
L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández. - L A U A C H E | | * " 
ViJite"nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de | | r 7 
los cupones L ' E T O I L E 41 g 
P e n s i o s o 
G i l t t l t ó j smss 
Situado en Jo más céntrico de la poblacjón, iunto a !a parada 
de cor hes Servicio esmerado y econórnico 
ALCAZÁRQUIVIR 
D a c o b B e n i a v á n 
C o n t r a t i s t a d é O b r a s 
5itua en el^mejor sitio; de:Ja poblscion -
Siendo el lugar preferido poi los amanies del bu¿n caaie 
La mejor cocina de la población, a carjo de un reputado Jefe 'pVocj 
dente de importantes hoteles y restaurant*de. Eurppa . £ 3 
Seaíniiteiiteíj clJüeáeeücirMsileiili» r ^ o i O 
a ^ESPECIALIDAD EN ARROZ A L \ VALENCIANV 
Angulas.=Racalao al pis pis, a la vizcaina y a La¿ alsa verde 
E s t a C a s a no t l ^ í i e eo.cwpe*er'?cia •'' 
L a n g o s t a a Id A í a e r l c a n a 
M 
J ****** DC MINGUE CASA 
C a r a c h e 
r a o c i s o a V i e e n l e 
\ , CftUt U l i VfrpU n ú a e r o >i. — LARACHE 
I 
Centro de ampliaciones fotográficas, molduras, cuadr 
y espeios.; Restauración de lunas viejas. Trabajos . 
/marquetería. 
V I S i r E * ES r U C 4 S 4 y quedarán almírados de ^ 
coafecc ión] y seriedad de su traíiijo» 
VENTAS AL CONIADO Y A PL VZOS 
Plaza del Teatro :-: ALCAZARQUI^P 
de NICANOR* M iRriíV íZ 
Siiuado iunto a la Agenrii C TVM 
«Se s/rven comidas a toda? horas, por abono y Dor cubierto 
A l a a z a r q u l v i r 
JOSE SEGÜ1 COHG 
FABRICA DE YESO E L 9E *OS OE VúU 
CONTRATISTA DE OBRAS 
S E F A C I L I T A N P R O Y E C r O S Y pa 
Para pedidos Apartado, 39 
Avenida de Sidi AIí Bugaleb ALCAZAR 
Qllf 
\A vi 10 0 1 
r i B R i i i ¡ n a t i 
(Ü'c nu sifó corresp nsaj L' ón Er.ivi^ui) 
| L A C T O DHL P - S A D O /VI: R i resaltar la g an neo ski d que es 
el «s tudio; per-) que este ejerci 
d o no ha de SLT aislado, sino que 
debe ir a r m ó u i c miente y al uníso 
tío can el (.orp^ra . 
para ffícij ĉ  mpres ón de todos 
Ma ó en d e carado un gráfico 
qü<e n presentuba la Qurva del ere 
Ctrniei to y dec ive de nuesíla cv 
Inc ón y (ios paralelas a esia cur 
COLES EN h L GRUPO ESv 0-
LAÍ> «ESPAÑA» 
Corrió teníamos anunciado, a 
jás s;ete de l:i ¡arde de dicho día 
tuvo ioií*' en este centro d ceñ-
ir un-! íiinenís nía e instructiv¿i 
haría, que ts 'uvo a cargo del 
. .•• i ce ctvil. jefe accidental de la 
rmi Mixta, don Pedro So 
i ref ide el acto el mismo juez 
i}{ don José Planas de Tovar, 
liendo todo el profesorado 
{ n su cuita directora, señorita 
a Pérez, quien hace la pre-
sentación del conferenciante. 
Ante un n ú m e r o de ciento cin 
c tenia adultos y alumnos escola-
res, el señor Suriano empieza con 
exponer el tema que va a desarro 
liar: la causa de varias enfermeda-
des contraídas con especial men-
ción del sistema nervioso. 
Dice que !a misión del méd ico 
no es sólo curar, sino también 
prevenir pnra que no se tengan 
estas enfermedades. 
En su agradable charla, hizo 
mención del antiguo af rismo 
Galeno, de -Menssana in corpo 
re sano> que encierra, resume y 
explica !a mutualidad de rebeio 
nes tan est echamen es unidas 
entre el espíritu y el cuerpo. 
El auditorio pudo aprovechar 
y comprender la enseñanza del 
joven y cuito orador, gracias a las 
proyecciones con que ilustró su 
bella charla, comp etada con las 
indicaciones que sobre el hombre 
plástico iba enumerando. 
Todo el enjambre de nervios 
va, las que representan también 
el desarrollo del sistema nervioso 
y de los órganos, dando por ter 
minado con ê to su magnífjca c 
instruct va charla, que fué muy 
pp'audlda, 
DIMISION 
Nuevan¡míe ha tenido que pre 
sentar su dimisión del cargo ce se 
óretario del Consejo Comunal 
nuestro buen amigo D. Moisés' 
Denchi.iwl, hatada en sus ocupa 
cianes que no le permiten ata dei 
el cargo. 
El Consejo Comunal, en \ ísti 
de si: insistencia aceptó la di mi 
sien. 
ENTRE NOSOTROS 
Ayer saludamos en é<ta al cono 
cido hombre de negocios de Lara 
che, D. Manuel King, regr s ndo 
a dicho plaza en el mismo día. 
r 
eeí' 
Madrid, 28. - E l jefe del Estado 
recibió esta mañana en audien-
cia a los señores siguientes: 
Don Manuel Aguirre de Gárcer, 
don Casimieo Juárez, don José 
Hernández, don Salvador de la 
Torre y don Manuel García Ro-
dríguez. 
f o que dice el lele del 
Gomeroo 
Madrid. 28.—El jefe del Gobier 
no recibió en su despacho de la 
presidencia, a las dos de la tarde 
a los periodistas, dieiéndolrs ha-
ber leído algunas frases atribui-
das a don Melquiadez Alvarez, 
sobre su obra económica. 
A este resp otó dijo el señor 
! Chapaprieta que estaba muy se-
j guro que esas palabras no fueron 
I pronunciadas por el señor Mel-
quiadez, ya que él le viene pres-
tando su decidido apoyo. 
Después el presidente del Con-
sejo habló con los informadores 
sobre las aportaciones comercia-
que, partiendo del eje nervioso * les. diciendo que anteriormente 
hizo la comisión encargada di f vi l recibió a los periodistas y le 
ello. dló cuenta de las visitas que ha 
A propuesta del señor Gustara-
zo quedó acordado que la mino-
ría gestione cérea del Gobierno 
que la ley de restricciones no alar 
me a los modestos empleados. 
bía recibido durante la mañana, 
agregando que la situación en Se-
villa y su provincia eran comple-
tas.. 
Les dijo después, que el minis 
Quedó aprobado asimismo en- tro de la Gobernación había au-
cargado el señor Samper de la 
notificación al Ateneo de Madrid 
de que varios miembros de la mi 
noria tomaran parte en el ciclo 
abierto para el curso de asuntos 
de carácter internacional. 
Al salir de la reunión el señor 
Reymora entregó a la prensa una 
uota sobre la aetuación de la co-
misión reorganizadora del parli-
ea Madrid, Cataluña y Santan-
der. 
El irat ido de cemercie es 
finalizan en los múscu los y en los 
óiganos, pudieron ser claramen 
te observados por medio de la 
proyección. 
En un lenguaje adecuado y 
comprensible para la inteligencia 
de estos ¡ovencitos, les recordó 
las enseranzas obtenidas en las 
aulas por sus profesores; Impor-
tancia y papel de los cinco senti 
dos, necesidad, p reocupac ión y 
cuidado de ellos, como normas 
dictadas por la higiene. 
No olvidó de hacer mención 
de los factores que benefician 
nuestro cuerpo. El sol, el aire y 
la gimnasia Es ta—dijo-que de-
be ser adecuada a las exigencias 
del órgano que la solicite. A i ha-
bió de una gimasia respiratoria, 
musbular y también mental, esta, 
ha de ir dirigida al desnrrollo del 
del cerebro, centro motor y d i 
r cior de todas nuestras activida 
des. Aquí se detuvo, para hacer 
el déficit oscilaba entre los trein-
ta millones y que actualmeete ha 
sido reducido a trece, y que den-
tro de poco desaparecería. 
Anunción después el señor Cha 
paprieta a los reporteros que esta 
tarde leerá en el Congreso el pro-
yecto sobre comercio exterior. 
Otras manifestaciones de me-
nor interés hizo el jefe del Gobier 
no, y se despidió de ellos, mar-
chando a su domicilio a almor-
zar. 
se nm m wmm m\ 
Madrid, 28.—En su domicilio 
social se ha reunido esta mañana 
la minoría radical, bajo la presi-
dencia de su jefe el señor Lerroux 
a la salida fue facilitada a la pren 
sa una nota con lo tratado en la 
reunión; en la que dice haberse 
tratado en ella de la reorganiza-
ción del partido, aprovechándo-
se las gestiones que a este efecto 
Madrid, 28.—El ministro de Es-
tado, recibió a los periodistas en 
su despacho con los que habló 
sobre el tratado de comercio con 
Francia. 
Le dijo el señor Martínez de 
Velasco que no era ¡su propósito 
darle una referencia del asunto. ^ 
Mostré ante ellos su contento 
porque las negociaciones tienen 
un censo satisfactorio, llegándose 
a un completo acuerdo entre am-
bos países. 
Mañana—siguió diciendo el mi-
nistro de Estado—, daré cuenta 
de las gestiones realizadas al Con-
sejo de ministros, y después de él 
o les daré una referencia o les 
convocaré a ustedes para hablar-
les de ello. 
El c o l e ó l e de serio mudos 
Madrid, 28.—El ministro de 
Instrucción, al recibir a los perio-
distas, les habló del colegio de 
sordo-mudos, diciéndoles que va 
a resolverse el asunto con la ma-
yor amplitud. 
Fué preguntado después el mi-
nistro sobre la situación en que 
quedaban los auxiliares adminis-
trativos sin plaza, contestándoles 
que estudiará el asunto de satis-
fación de todos. 
ü n a o l o deFaloniieEspafldia 
Sevilla, 28.—El gobernador ci_ 
n 3GV; 
U H S W i 
A i S 
P . F . 
La marca más acreditada de leche cande lada 
Productos excelentes para alimentación 
De venta en los principales establecimienios de 
ultramarinos 
Valiosos premios en rLetálico.— le canjean etique-
tas por preciosos regalos 
torizado el mitin de Falange Es . 
pañola para el próximo día 15 de j 
diciembre. 
Los envíos de tropas a 
Lioia 
Londres, 2 8.— Inform aciones 
de Roma aseguran que el Gobier-
no ha examinado el envío de tro-
pas a Libia, creyéndose que bre-
vemente serán enviadas dos divi-
siones. 
La emperairíz da a faz un 
niño 
Tokio, 29.—La emperatriz ha 
dado a luz anoche un niño, sien-
do este el quinto, y el segundo de 
los varones. 
se lisuoive el senado 
Dublin, 28.—El señor De Valo-
ra ha disuelto el Senado. 
Ha sido solosado el matti 
miento 
Río Janeiro. 28.—Ha sido sofo-
cado completamente el movi-
miento en Pernambuco, Nathal, 
y Rio Janeiro. 
Los rebeldes de Pernambuco 
huyeron, dejando abandonados 
cien cadáveres. 
Manufactura de Cuadros 
rACUB't DE PíXTüRAS Y BARNICES 
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Intervención Regio 
nal de Larache 
Hoja inf írraativa correspon-
diente al día 27 de noviembre 
de 1935 
S u c e s o s 
B i;i Arós .—Procedente de 
Lrir-iu h? lle^ó un cañón de A r t 
Mñfa con objeto de anunciar 
i>s salvas cor espondienfes al 
R ni"cían, cosa qu? s- hizo en 
la irirde del día de h^y. 
Servicio» y recorridos 
En el d«?l Zoco Had.—Vacuno 
0; lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
Suman.—Vacuno, 31; lanar, 
16; cabrío, 2; porcino, 09. 
Mercados 
® 0 3 K i s r s s 3Kr 
eposiíarfo en Larache: 
A B R A M E I E D G U I 
CaHe Canalejas 
Por fuerzas de la Meja^nía Ar 
mada se efectuaron los servid is I día 2Í3 
y recorridos por carreteras, ca 
miónos, gabas, vías, frontera ca 
playas Mn nov. dad. 
En el de Latache se recono 
cieron 93 litros de lech»; 1.109 
kilos de pi'scaco; 65 küos de mo 
luscos; 15 kilos de crustáceos, 
5.000 huevos. 
En ti de Alcázar se reco ocie 
ron 0.830 ki'os de p e s c a ; 00 
litros de !ev h ; 000 ki os de crus 
taceos. 
En d de Laracl e e decomisa 
ron 25 huevos, y 20 kilos de \x\i 
tas. 
En el de Alcázar se decomisa 
ron 5 Mgados y 180 kilos de 
pescado. 
Observaciones m e t creológi 
cas.—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 21; mínima, 15; y me-
Pre&os 
Servicios médicos 
Asistencias en los dispensa 
rios y consultorios de esta re 
gión-. en Btni Issef, consultorio. 
2; en Larache. dispensarlo 175; 
en Alcázar, dispensario. 110; en 
Betsi Gorfet, consult rio, 8; en 
Arcila dispensario, 51; en Ten'm 
Had, ccnsuUono. 9; en jo! 
consultorio 20; en Ahí Serif con 
sultorio 41; en B ni A ós consu< 
torio 0. 
Tota), 436. 
Servicios vet?rin8rioS. — E«i 
Beni Issef, 5 asisten- tes. 
Mataderos 
En el de Larache. —Tacuro 
14; lanar, 7; cabrío, 7; po e ne 
3. 
En el de Ardía.—Vacuno, 2; 
lauar, 1; cabrío, 0; porc no, 0. 
En el de Alcáz "V~Vscuoo, 7 
lanar, 0; cabrio, 0: porcino, 4 
En el A^baa de L a i a x a . - V a 
cuno, 0; lanar, 0; cabrio, 0, por 
ciño» 0% 
La ach : existencias, 36; al 
tas, 2; bajas, 2; quedan, 36. Alcá 
zar; existencias, 28; alta , 0; ba 
jas, 0; quedan, 28. Arcil^: existen 
cics, 15; alias, 0; bajas, 0; que 
dan, 15. Beni Gorfet; existencias 
15; altas 0; bajas, 1; quedan, 14. 
B.ni ¿i>rós: existencias, 17; altas 
1; bajas, 0; quedan, 18. B m Is 
ieí: existencias, 1; altas, 0; ba 
jas, 0; queriíin, 1. Ahí Senf.-exis 
15; altas, 0; b. jas, 0; 
qutd ;n, 15. 
Saman: i xistencías, 127; al 
tas, 3; báj s, 3; quedan, 127. 
Ens¿ñáí?za.— Asistencias i \ \ 
las escuelas dependiente^» de es 
ta región: 
r rachí'.—Hispano AraDe de 
nmos, )40; Hispano Arabe de 
ñ s, 103: Grupo Escolar Yu-
vnHdUvy, 0; Grupo Escolar 
Salomón Bengabiro! 177; G'-u 
o Bscotar España, 282; Grupo 
E? colar Barrio Ni 'evo, 000; Mi-
gu/l*d¿ Cervantes, 00, 
Alcázar.—Grupo Escolar Es-
paña. 310; Hispano Arabe de ni 
ños, 244» Hispano Israelita, 0» 
Arcila.—Grupo Escolar, 311; 
Hispano Arabe, 128; Rural del 
íemis del Sahel, 35. 
Larache, 28 de noviembre de 
1935. 
B l interventor regional 
or ociauio Freiyro i m o r 
Análisis clínico. Medicina genera 
Hor«s de ccnsulía de 5 a 7 de ;a tar-
de, en el piso alto del inmueble de la 
Compa la del Lukus, antigua cisa de 
Emilio Dhal, junto a la antigua para 
da de autos «La Valenciana» = Alca 
zarquivir. 
¿POR QUE NO APRENDE 
US'IED iDIOMAS? Por un solo 
duro al mes, puede usted saber 
francés, inglés, alemán y cualquie 
asignatura del Grado superior.. 
Razón: Casa Contreras, 1 ° dere 
cha, númA; Plaza de España. 
Juan sanonaz Perrero 
A B O G A D O 
SI Bufete de este Abogado ba 
quedado instalado en el Pasaje 
(Ja llego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
So îQLxULiet 
Una casa situada frente a la 
fnterve ción Local: Para infor-
mes, Beneich Hermanos 
ALCAZARQUlvW 
calé LAS G a i i i p a y 
MANUEL CARRIQN . 
Doneli, 4, TETUAN 
SE ALQUILA una habitacto n 
amueblada con balcón a la pl iza 
de España, enano deban) inciui 
do, cincuenta pesetas mensuales 
Casa Contreras h0 derecha 
principal. 
i sa de Pífila stíüífl 
£,a Pulria I k w derecho a 
que 'iiuc.ini alma, n.i siró 
{atento, ¡l nuestro corazón le. 
( ans'agten xu* rñefolpes y niás 
nobles facultades, 
CICERON 
Dado el maremágiiiun de re-
vueltas y agitaciones sociales i ue 
convulsionan al mundo, origina-
das por la diversidad de ptogra-
a ideológicos, cuyos póstala-
tais tratan de encauzar a la hu-
tnanidan por derroteros de nujo-
ramiento moral y material, pero 
que debido a los medios qui; ex-
ponen para conseguir el Un, en 
opinión de los que siguen unas ) 
Giras ideologías, no están adap-
a »)S a la realidad de; momiíiito, 
proviniendo Ja lucha liosiil ^ 
hasta rencorosa, olvidando la 
idea primordial que todo hom-
bre debe de tener presente, cuai 
es ia idea de engrandecimiento 3 
prosperidad de la Patria; impó-
nese ia necesidad de hacer un 
llamamiento noble, leal y sinceio 
a quienes tienen por misión la 
senanza en escuelas y demás cen. 
nos docentes, a ÜU de que en el 
^looro del niño y luego del jo-
VWÜ, cimenten ia idea sublime de 
Pa-iia sobre todas las ideas, lle-
;IJS al convencimiento de 
lo que siguiíica Patria, que ya de 
por si lleva ia idea de paternidad 
que lo quiere decir todo, absolu-
taménte todo, para los que tene-
mos ia inteligencia desarrollada, 
como quiera que esta idea 
de producir su fruto opimo 
más tarde, es preciso que la raíz 
liga su raigambre en el niño, y 
para ello, hay que inculcarle que 
a lu Patria es necesario y es un 
deber servirla lealmente, es decir 
superponiendo su progreso a to-
llo olio ideal, teniendo en cuenta 
que a la Patria se le sirve en el 
taller, en la tábrica, en el campo, 
en ta escuela, siendo la práctica 
de ;ai, virtudes cívicas, la queha-
et ai iiomore robusto y tuerte, 
para contrarrestar y sobrellevar 
ios embates de la vida. 
«El trabajo asiduo—dice un es-
critor—es el enemigo mayor de 
la pobre/a y ia pobreza es el ma-
yor enemigo de la Patria». Por 
lanto, hay que desterrar la pobre 
za. ¿De qué forma? Oigamos a 
Frankim: «tíl mejor modo d« ha 
cer bien a los pobres, no consis-
te en hacer cómoda la pobreza, 
sina en ponerles en camino de 
que lejeu de ser pobres; no en 
darl s limosna, sino en hacer 
que puedan vivir sin recibirla». 
aiii un medio de engraade-
cer la Patria, y esta «es una 
abstracción que no tiene más rea 
lidad que la suma de abnegacio-
nes, no pudienao existir sin el 
amor do sus hijos», dice D. An-
tonio Maura. 
Hay aún hoy un concepto equi 
vocado respecto a lo que siguiíi-
ca servir a la Patria, crevendo 
muchos que a ese servicio está 
supeditado únicameate el funcio 
nano o el militar, y nada más 
erróneo; puesto que a la Patria 
se la sirve de muenas lonnas. 
He aquí lo que dice el notable 
tribuno D. Melquíades Alvarez: 
«A la Patria se la sirve eualtecién 
dola con el trabajo, con ia cien-
cia, sacrilicando la vida por de-
fender su honor que es el honor 
de todos, y se la engrandece rin-
diendo culto a la justicia, porque 
la justicia es la única que da en 
el mundo la fuerza moral de las 
naciones». 
No se puede pretender el en-
grandecimiento de la Patria yen-
do contra sus propios intereses, 
al desieñar los productos de su 
suelo, al darle nula importancia 
a sus obras, al desprestigiarla en 
salzando lodo lo extranjero, No, 
testa uo es forma de servir a la 
[Patria* 
¿Puede alguien conoebir que 
ixisúi mi hijo que hable irial de 
•ti | í'ópia madre, nunque Inte-
¡.•! m •.;!<• reconozca sus do feo 
... Piitís Q éste tenor, c» mal 
lijo, mal patriota, aquel que pa-
leuliza los defectos d la Patria, 
lo que hace falla es hacer lo po-
SÍble por corregirlos. 
Eu mi libro inUíresanlísimo pu 
de leer estos pensámíentos qué 
transcribo: 
«¿Quieres que tu Patria sea 
luert sea grande, sea prospera? 
limpieza por tí mismo. Robuste-
ce tu cuerpo; fortalece tu espíritu 
ji 
A l t a c o m i s a r í a 
O spachos y midicnrias 
Con S. P. el Airo Comisario 
despacharon en el oía de ayer 
el saejetário general, don Manuel 
aspira a ser grande; persigue un \ & y el delegado de 
ideal elevado y noble: trabaja r Asuntos Indígenas, señor Mufioz 
e nuestro correspons;il delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
des de la zona, se ha podido con 
con ahinco y con fe para alcan-
zarlo, y como todo ejemplo es 
contagioso, otros te seguirán, 
aunque 110 sea mas que por emu-
lación, y secundados después 
nuestros carácteres, su fusión da 
ra a la Patria, una ü'-onomía no-
ble, respetable e imponente. Este 
es el modo más elicaz de «hacer 
Patria». Asi puede más uno de 
esos esfuerzos individuales; mas 
el ejemplo de una vida activa de 
trabajo honrado y de fecundas 
iniciativas, que cien discursos de 
ampulosa retórica pronunciados 
eu «meetings», en congresos y 
asambleas; mucho mas que las 
estériles oraciones que van a en-
grosar «ese mar de palabras muer 
tas de los archivos parlamenta-
rios» como en gráíica frase las ca 
iilicó en su discurso de recepción 
de la Academia de la Lengua el 
distinguido escritor Andrés Me-
llado». 
Repugna el oir ciertas conver-
saciones de desprestigio para la 
Patria, en boca de quienes se con 
sideran hijos, discúlpales sin em 
bargo su ignorancia; por eso es 
preciso que el maestro que tiene 
por misión la enseñanza, misión 
tan sagrada como la del sacerdo-
te, y como la del medico, pues si 
bien la de éste consiste en la cu-
ra de los males del cuerpo, la del 
sacerdote en la de llevar la paz al 
espíritu acongojado por la duda 
y la incertidumbre del misterio; 
la de aquel, es sublime porque 
consiste en la eduuación de de la 
inteligencia, y es preciso digo que 
el maestro ponga todo su empe-
peño, en inculcar en el cerebro 
infantil la sublime y maravillosa 
idea de Patria sobre toda idea. 
El Duende DEL CASTILLO. 
Oispensarii de la cruz 
Rola 
Han sido asistidos en este dis-
pensario: 
Francisco Maldonado, de herida 
contusa en región occipital, leve; en 
accidente. 
Abraham Bohabo, de quemadu-
ra en mano derecha, leve; en acci-
dente. 
Hamed Dris el Rifi, de herida 
cantusa en dedo anular de mano 
derecha, leve; también en acci-
dente. 
Grande. 
Don Manuel Rico A vello fué 
cumplimentado por d inspector 
de la^ fuerzas jalifianas, tenient-
coronel don Sa urnino ü . Badía; 
alcalde de Ceuta, don José Victo-
ri y comandante de Estado Ma-
yor, jefe de la Comisión de Lími-
tes, don Dario Gazapo. 
Secretaría general 
Con el secretario general des-
pacharon ayer los jefes de sec-
ción, siendo visitado don Ma-
nuel de la Plaza por don ;oaquín 
Suarcz y el teniente coronel de 
Estado Mayor, don Gonzalo de 
Benito. 
Inspección general de Adua-
nas 
El delegado de Asuntos Indí-
genas, don Agustín Muñoz Oran-
de, después del despacho ordina-
rio, fué cumplimentado por don 
Pedro Muñoz Morale?; coman 
dante jefe de la Comisión de Lí-
mites de Africa, don Darío Ga-
zapo y por el ingeniero jefe de 
las Electras Marroquíes, don Juan 
Molina. 
Recaudación total gabldápor 
Ter ib hasta la fecha 
Regional del Ríl 341.329*90 pe-
setas; Idem de Gomara Xauen, 
72.399í72; idem de N a d o r 
646.241 89; rdem d e Larache, 
665.339'46; idem de Yebala (se 
ignora). 
Total recaudado, 1.725.310'96 
pesetas españolas. 1 
Como estaban las cosas 
Al ciudano dé cualquier país 
que le hubiera dicho, que para en 
viar un paquete postal a la zona 
francesa desde nuestro protecto 
rado Alcázar Casablanca o Meli 
lla-Uxda, en que los vdhículos 
solo tardan en llegar unas hoias, 
había de ir dicho paquete a Mar 
sella, para que de allí lo reexpi 
dieran cuando sale semanalracn 
t barco a Casablanca, no podría 
creerlo, pero así era, aunque sea 
un absurdo. 
Para remediar tan gran anoma 
lía y mediante las acertadísimas 
gestiones de las actuales autorida 
saguir, no hace muchos meses 
que los paquetes postales entre 
ambos protectorados y ¡os que 
lleguen de España, se envíen co 
mo la correspondencia por el fe 
rrocarril de Tánger Fez con lo 
cual se ha dado un paso de gigan 
te, abreviándose en horas lo que 
antes .tardaba semanas. 
Destacamos este asunto, para 
que se vea el abandono que es 
tuvo sumido años y años, serv 
ció de tanta importancia en píen; 
miiad del siglo X X . 
N >tas de sociedad 
C 
Eñ mm circular que nos remifé 
dOn Amrán Gabay, nos comunica 
júia, con fecha primero del entran-
te mes, quedara disuella la Socie-
dad Gabay Amselem, encargándo-
se el primero de todo el activo y 
pasivo de su comercio a partir del 
día primero de diciembre. 
A tas nueve menos cuarto, llegó 
anoche a nuestra ciudad, el exce-
tentisimo señor general jefe supe-
rior de las Fuerzas militares de 
Marruecos don Emilio Mola Vidal, 
acompañado de sus ayudantes. 
En el palacio de la Zona, fué re-
cibido por el jefe del Territorio co-
ronel Miujica, el capitán de Estado 
Mayor, don Carlos Calvo, y lodos 
los jefes de la Guarnición, a los 
que saludó afectuosamente. 
M O G f i D Q 
Pasó la larde de alu>r 0n Á 
zar, para asnnlos de su /f 
boy se trasladará a I , ctc' U 
Protectorado, con el 4 
silo nuestro estimado a l ^ M 
Veyís b0í]ad0 don 
Madrid. 28.—A las ^ -
veinte abre la sesión el ^ 
.El ^ ( nallar, reite a íaAlIl 
cion del Sr. Maestre sohr- . 
toxicodos de Mmeia y ̂  j - ^ 
que se tomen medidas l:' ^ 
nosei^dtan estos Su¿e;!^a ' i ^ 
L l b . Vázquez Cudin e'xni 
una interpelación acerea d ' I 
r.iquismo en Galici i v ivf ^ " 
versas denuncias? a ^ í S ^ 
de que la Repúbl ca n"6"í1?^ 
Seguidamente, el ilustre general 
Ha regresado de hacer una de 1 Mola, fué saludado por el interven-
tenida inspección a las Mehal las, I tor regional don Juan Sánchez Pol 
el inspector de las fuerzas jalifia 
ñas, teniente coronel don Saturni 
no G. Badía. 
—Para saludar al Alto Comisa 
rio, estuvo ayer en Tetuán, el ac 
tivo alcalde dé la vecina ciudad 
de Ceuta, don josé Victori. 
—Marchó a Nador (MeliUa), el 
interventor de aquella regional, 
nuestro estimads amigo don Jcsé 
María Burgos el que regresaiáa 
esta con su familia en los prime 
ros días del próximo diciembre. 
y el bajá de la ciudad Sid Moha-
med Jalid Raisuni. 
Hoy, a las ocho de la mañana, 
el jefe superior, al que enviamos 
nuestro respetuoso y cordial saludó 
de bienvenida, se trasladará a la 
vecina población de Alcázar, don-
de revistara m las fuerzas y visita-
ra los acuaiielamientos. 
Alberto Gorl&í 
Lecciones de violín y 
acompañamiento 
b' colás Salmerón n.0 2 (2.9 piso) 
Todas las tardes de 6 a 8*30 
TETUAN 
«Espana y marruecos» 
Revista de Estudios Hispa 
no-Marroquíes 
Delegado para el Protectorada y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, letuán 
Apartado 106, Ceut 
II 
caía LIS cmiraiis 
MANUELlCARRION 
DoneH, 4, TETUAN 
Con motivo de haber celebrado 
ayer su fiesta onomástica, el dis-
nido director del Patronato Mi 
litar de Enseñanza y jefe de la Co-
mandancia de Ingenieros coman-
dante don Gregorio Acosta, recibió 
múltiples ¡elicitaciones de distin-
guidas familias y personalidades 
de todas las clases sociales, que 
profésan gran afecto a tan distin-
guido jefe. 
Los alumnos del Patronato, ob-
sequiaron a su director con precio-
sos regalos, quien les obsequió es-
pléndidamente en una de las salas 
del mencionado Centro de Ense-
ñanza. 
Por el domicilio de los distingui-
dos señores de Acosta (don Grego-
rio), desfilaron sus numerosas 
amistades que le felicitaron efusi-
vamente, y a las felicitaciones que 
ha recibido, unimos también la 








Francos suizos 2B9'50 
« belgas 124'50 
Florines 54t98 
Escudos 33 
Lea y a n S M m 
m m m m m \ 
EL C ü H U T t 0CH0I 
Para inspeccionar los servicios 
de su mando, en la tarde de ayer, 
llegó ae Geuta el comandante de 
Sanidad Militar D. Jacinto Ochoa, 
acompañado del capitán del mis-
mo Campo, áon Manuel Castro. 
Cervecería MAHOU 
— 1 1 1 1 , . . 1 1 1 1 
l o ©xxoorLtarcur^ XJd. ©xx lo. 
Cervecería MAHOU 
Muevo establecimiento Excelente servicio 
AVENIDA DE LA REPUBLICA LARACHE 
Terlro España 
« ct s: 1 » 
Warner Bros presenta hoy en 
la pantalla del Teatro España, a 
la encantadora estrella Lo'ette 
Young con James Cagney y Oeor 
ge Síone en la magnífica comedia 
«Taxi». 
Una gran película cómico he 
roica rebosante de alegría. Argu 
mentó original repleto de escenas 
humorísticas 
—o— 
Mañana: la gran producción 
Metro Gulwyn Mayer por Stan 
Laurel, Oliver Hardy, Lupe Ve 
lez, Jimmy Durate y 200 bellezas 
de Hollywood tituladda «Una 
fiesta en Hollywood. Hablada en 
español. 
El ministro de la Golw. 
le coiUesta diciendo queT^ 
cen exageradas sus notas sH1? ; 
caciquismo c m A i u i g u e i ^ . í;1 
ma que no existen ilutas 
KISr. González Ramos denm, 
cía que en muchos pueblos S 
caciques han impedido de i? 
sean expuestas las listas del e n ' 
electoral. iei cei1 0 
Se da por terminado este (kL-,-
te y se pone a discusión un dieK 
men de Justicia sobre la cum£" 
sicion dc las Salas de Tril)UCaiS 
No hay debate de totalidad * 
los tres artículos deque consía eí 
dictamen son aprobados. 
Se reanuda el debate sobre de 
rechos reales. 
Se rechazan varias enmiendas 
y se aceptan otras. 
Se levanta la sesión a las nu -
ve menos cuarto. 
ü o s fiQiicia que mm 
mm 
Madrid 2, 28.—Al llegar esta 
tarde a la Cámara el señor Mau 
ra conferenció con el señor Alba 
y al salir dijo qne después se les 
facilitaría una nota. 
Esta noticia despertó gran inlê  
rés entre los periodistas, presen 
tándose a comentarios. 
Los informadores solicitaron 
ser recibidos por el señor Alba, 
a quien le interrogaron acerca de 
la nota anunciada p r el .••efior 
Maura, diciendo que nopocíade 
cir más de que había recibido un 
escrilo qve no había leíno y que 
aún no sabía la tramitación de la 
crisis. 
Después conferenció el je e del 
Gobierno con el señor Alba y los 
periodistas preguntaron al señrr 
Chapaprieta acerca del escrito, di 
ciendo que con el señor A ba na 
da había hablado ac rea de d.) 
cuento del señor Ncmbela. 
Ríl Robles a iss Panas 
Las Palmas, 28.-Se tienen n 
tieias de que habiendo maniies;a 
do el ministro de la Guerra d̂  
seos de visiiar Las Palmas, re^ 





alié Capitán García de La Mata 
A r c i i a 
So etica.xxilc* 
Una casa situada frente a la 
Intervención Local: Para /n/or-
mes, Beneich Hermanos 
ALQAZAklQUlVlP 
Los leles ds izQüien 
reúnen 
Madrid, 28.=En el Con 
greso se reunieron esta tar-
de los señores Santaló, Har 
cía, Azaña y Lara, maniíes" 
tandoeste último que m 
bian tratado de diverso 
asuntos como también a-
los presupuestos para el ca 
so im robable de que sean 
discutidos, acordando w 
cer oposición. . J 
Parala votación de inn 
va del dictamen sobre ^ 
del íimbre las izquierda 
solicitarán el quorum. 
El general Badoiio neiaa 
Asmara 
ornara, 28^Hoy desj 
barcó en Massana el 
ral Badollo, que viene ^ 
levaren el manbo de , 
ejércitos italianos ai gc 
ral Di Bono / ta 
Mañana llegara a 
ciudad. 
